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Verbessern Internet-Kreditmärkte 
den Kreditzugang für Unternehmerinnen?
Unternehmerinnen und Gründerinnen sind eine Min-
derheit unter den Geschäftskunden einer Bank. Wis-
senschaftliche Studien über traditionelle Kreditmärkte 
zeigen für Unternehmerinnen oft eine im Vergleich zu 
Unternehmern geringere Wahrscheinlichkeit für eine 
Kreditzusage  oder  höhere  Kreditkosten.  Vor  diesem 
Hintergrund stellt sich die Frage, ob Unternehmerin-
nen  auf  Internet-Kreditmärkten  weniger  mit  diesem 
Problem zu kämpfen haben. 
In  der  vorliegenden  Studie  hat  das  DIW  Berlin  Ge-
schäftskredite  auf  der  größten  deutschen  Internet-
Plattform  smava  untersucht.  smava  führt  private 
Personen zusammen, die einen Ratenkredit zu einem 
festen Zinssatz aufnehmen oder Geld verleihen möch-
ten. Die Befunde zeigen: Kreditnehmerinnen sind auf 
smava mindestens so gut gestellt wie Kreditnehmer. 
Bleiben  alle  sonstigen  kredit-  und  kreditnehmerspe-
zifischen Merkmale gleich, dann gilt sogar, dass Kre-
ditgesuche  von  Unternehmerinnen  bessere  Erfolgs-
aussichten haben als Kreditgesuche von Männern. Es 
gibt erste Hinweise, dass dieses Ergebnis nicht platt-
formspezifisch ist, sondern auch für andere innovative 





Der Begriff der Internet-Kreditmärkte (auch bekannt 
als Peer-to-Peer- oder P2P-Kreditplattformen) steht für 
Internet-basierte Netzwerke, die dazu dienen, Kredite 
zwischen Kreditsuchenden und Anlegern (peers) zu 
vermitteln, und zwar ohne Intermediation traditio-
neller Finanzinstitute.1 Personen, die einen Kredit 
suchen, können auf den Internetseiten Kreditgesuche 
veröffentlichen. Dabei nennen sie unter anderem den 
gewünschten Kreditbetrag und den Zins, den sie zu 
zahlen bereit sind. Kapitalanleger können im Gegen-
zug einen Betrag verleihen. Dank Internet-Kredit-
plattformen erhalten Kreditnehmer die Möglichkeit, 
einen Kredit aufzunehmen, auch wenn traditionelle 
Kreditinstitutionen entweder ganz absagen oder den 
Kredit nur zu schlechteren Konditionen gewähren 
würden. Die Anleger sind dagegen motiviert, ihr Geld 
zur Verfügung zu stellen, weil sie darin eine attraktive 
Investition sehen und außerdem selbst bestimmen 
können, wofür ihr Kapital verwendet wird. 
Der erste kommerzielle Internet-Kreditmarkt Zopa 
wurde 2005 in Großbritannien gegründet. Seitdem 
sind weltweit dutzende Plattformen entstanden. Noch 
ist das Volumen der Internet-Kreditmärkte im Ver-
gleich zum traditionellen Kreditgeschäft recht klein. 
Trotzdem lässt sich die Bedeutung dieser Kreditmärk-
te als zukünftiger Wettbewerber für den traditionellen 
Kreditmarkt nicht mehr übersehen. Genutzt werden 
solche Plattformen je nach Land von hunderten bis 
hunderttausenden von Mitgliedern. Das Gesamtvolu-
men der weltweit vermittelten Internet-Kredite wird 
auf eine Milliarde Dollar geschätzt.2 Das Phänomen 
zieht vermehrt die Aufmerksamkeit der breiten Öf-
fentlichkeit, der Finanzbranche und der Politik auf 
1  Der vorliegende Wochenbericht des DIW Berlin ist nicht als 
Anleitung zur Geldanlage bei Internet-Kreditmärkten zu sehen.
2  Deutscher Bundestag: Kleine Anfrage zum Thema „Private 
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Kreditgebern gegenübersteht, erhöht die Chancen, 
dass die Nachfrage auf ein entsprechendes Angebot 
trifft. Andererseits können Kreditgeber auf Internet-
Kreditmärkten nach beliebigen Kriterien entschei-
den, wem und zu welchem Preis sie ihr Geld leihen. 
Dies kann dazu führen, dass bestimmte Gruppen von 
Kreditnehmern von den Geldgebern diskriminiert 
werden. Welche der beiden Faktoren dominierenden 
Einfluss haben, lässt sich schwer abschätzen. Proble-
matisch beim Vergleich ist auch, dass verschiedene 
Marktplätze unterschiedliche Geschäftsmodelle an-
wenden. Infolgedessen könnte das Zusammenspiel 
der beiden Faktoren im Einzelfall unterschiedlich 
ausfallen.
Bei der Beantwortung der Frage nach den relativen 
Finanzierungschancen von Männern und Frauen 
auf innovativen Kreditmärkten bietet es sich an, zu-
nächst eine bestimmte Internet-Kreditplattform zu 
untersuchen. Die hier vorgestellten Analysen und 
Befunde beziehen sich auf den nach dem Volumen 
der vergebenen Kredite größten deutschen Internet-
Kreditmarkt smava. 
Schnelles Wachstum bei smava
Die deutsche Internet-Plattform für Kreditvergabe 
smava vermittelt Kredite seit März 2007. Die Plattform 
führt Personen zusammen, die einen Ratenkredit zu 
einem festen Zinssatz aufnehmen, beziehungsweise 
Geld zur Verfügung stellen möchten. Der maximal 
zulässige Kreditbetrag ist 50 000 Euro und kann für 
die Laufzeit von 36 oder 60 Monaten aufgenommen 
werden.7
Seit der Gründung der Plattform wurden insgesamt 
3 602 Kredite mit einem Gesamt  volumen von rund 
26 Millionen Euro vermittelt. Ende März 2010 belief 
sich die Zahl der Kreditnehmer und Kreditgeber auf 
3 402 und 5 671.
Geschäftskredite stellen einen wesentlichen Teil 
des Kreditvolumens dar. Zwischen März 2007 und 
März 2010 wurden insgesamt 777 Kreditgesuche für 
verschiedene Geschäftszwecke eingereicht.8 Erhält ein 
Gesuch nach einer Zeitspanne von 14 Tagen weniger 
als 25 Prozent der gewünschten Kreditsumme, führt 
dies automatisch zur Beendigung des Gesuchs und 
zur Rückgabe der bereits zugesagten Mittel an die 
Anleger. Vollständig finanziert wurden 675 Kredit-
gesuche (86,9 Prozent). Weitere 43 Kredite (5,5 Pro-
zent) überschritten die Schwelle von 25 Prozent und 
7  Die Bedingungen änderten sich im Laufe der Zeit: Vor März 2010 
betrug die zulässige Obergrenze des Kreditbetrags 25 000 Euro; vor 
Juni 2008 wurden Kredite nur mit einer Laufzeit von 36 Monaten 
vermittelt.
8  Gesuche, die zurückgezogen wurden, sind nicht mitgezählt.
sich.3 Die bekanntesten Internet-Kreditmärkte in 
Deutschland sind die Anbieter auxmoney und smava, 
deren Gesamtvolumen der vermittelten Kredite im 
März 2010 knapp 33 Millionen Euro betrug.4 
Das Spektrum der Geschäftsmodelle der existierenden 
Plattformen ist sehr breit und reicht von universellen 
Plattformen, die Kredite mit dem Motiv der Gewinn-
erzielung vermitteln, über den nicht gewinnorientier-
ten Anbieter von Mikrofinanzierung für Kleinstunter-
nehmer bis zum Spezialfinanzierer zum Beispiel für 
Studierende.5 Die Mehrheit der vermittelten Kredite 
dient Konsumzwecken wie der Anschaffung von 
Gebrauchsgütern oder Einrichtungsgegenständen. 
Dennoch werden die Plattformen auch von Unterneh-
mern und Gründern benutzt, um Geschäftskredite 
aufzunehmen.
Sind Unternehmerinnen bei Internet-
Kreditmärkten im Vorteil?
Unter den Geschäftskunden einer Bank sind Unter-
nehmerinnen und Gründerinnen im Regelfall eine 
Minderheit. Wissenschaftliche Studien zeigen für 
Unternehmerinnen oft eine im Vergleich zu männ-
lichen Unternehmern geringere Wahrscheinlichkeit 
für eine Kreditzusage oder höhere Kreditkosten.6 Die 
Untersuchungen belegen, dass Banken von Frauen 
einen höheren Zins oder mehr Sicherheiten als von 
Männern verlangen, obwohl keine Unter  schiede bei 
den üblichen Einflussgrößen auf die Kreditkondi-
tionen – wie zum Beispiel beim geschätzten Ausfall-
risiko – feststellbar sind. Vor diesem Hintergrund 
stellt sich die Frage, ob Unternehmerinnen, die auf 
Internet-Kreditmärkten Geldgeber suchen, weniger 
mit diesem Problem konfrontiert sind. Ist die Chance 
von Unternehmerinnen an einen Kredit zu gelan-
gen, in diesen innovativen Kreditmärkten besser oder 
schlechter als die von Unternehmern?
Die Frage lässt sich nicht einfach beantworten: Einer-
seits könnte der besondere Vergabemechanismus der 
Märkte für die Gleichstellung der Kreditnehmerinnen 
und Kreditnehmer förderlich sein. Insbesondere die 
Tatsache, dass Kreditnehmer die Konditionen selbst 
gestalten und jedem Kreditgesuch eine Vielzahl von 
3  Siehe zum Beispiel Deutsche Bank Research: Innovations in P2P 
Lending May Put Computers Over People. November 2009; BaFin 
Journal: „Kreditauktionen“ im Internet und die Bankerlaubnispflicht. 
Mai 2007.
4  Vgl. auch Pressemitteilung von auxmoney vom 29. März 2010.
5  Einen guten Überblick der Plattformtypen findet sich in 
Lochmaier, L.: Die Bank sind wir. Hannover 2010. 
6  Siehe zum Beispiel Alesina, A., Lotti, F., Mistrulli, P. E.: Do Women 
Pay More for Credit? Evidence from Italy. Working Paper, Januar 2009; 
Muravyev, A., Talavera, O., Schäfer, D.: Entrepreneurs’ Gender and 
Financial Constraints: Evidence from International Data. Journal of 
Comparative Economics, Vol. 37(2), 2009.Verbessern Internet-Kreditmärkte den Kreditzugang für Unternehmerinnen?
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wurden teilweise finanziert. Unterhalb der Schwelle 
von 25 Prozent blieben 59 Gesuche (7,6 Prozent) und 
waren somit erfolglos. Dabei waren Frauen etwas 
erfolgreicher als Männer (Tabelle 1).
Der Gesamtwert der zustande gekommenen Geschäfts-
kredite betrug etwa 8,5 Millionen Euro. Die Summe 
machte 32 Prozent des Gesamtkreditvolumens der 
Plattform aus. Der durchschnittliche Geschäftskredit 
belief sich auf 12 000 Euro. Der durchschnittliche no-
minale Zinssatz betrug 9,4 Prozent pro Jahr.
Die Nachfrage nach Geschäftskrediten variiert über 
die Zeit (Abbildung 1). In den ersten 20 Monaten der 
Geschäftstätigkeit der Plattform war die Nachfrage 
nach Geschäftskrediten im Vergleich zu Konsumen-
tenkrediten eher gering: Es wurden durchschnittlich 
zwei neue Kreditgesuche pro Monat eingereicht. Seit 
November 2008 stieg die Zahl deutlich und betrug 
im Durchschnitt 44 Gesuche pro Monat. Der rasche 
Anstieg ist vor allem auf zwei Ereignisse zurück-
führen. Erstens bekam smava im Oktober 2008 von 
der Zeitschrift Finanztest die beste Note unter den 
deutschen Internet-Kreditbörsen, was die Popularität 
der Plattform wesentlich steigerte.9 Zweitens zwang 
die drastische Verschärfung der Situation auf den 
Kapitalmärkten im Anschluss an die Pleite der US-In-
vestmentbank Lehman Brothers im September 2008 
die Unternehmen vermehrt zur Suche nach alterna-
tiven Finanzierungsquellen. Außerdem spielte die 
Einführung der Vergabe von Krediten mit fünfjähriger 
Laufzeit auf der Plattform im Sommer 2008 eine 
positive Rolle. Solche mittelfristigen Kredite sind für 
Unternehmen in der Regel attraktiver als Kredite mit 
dreijähriger Laufzeit.10
Je nach Verwendungszweck lassen sich Geschäftskre-
dite in fünf Gruppen aufteilen.11 Am häufigsten wur-
den Kredite zur Überbrückungsfinanzierung und zur 
Geschäftserweiterung aufgenommen (Abbildung 2). 
Zusammen machen diese beiden Gruppen die Hälfte 
aller Geschäftskredite aus. Unternehmerinnen ver-
wenden etwas häufiger die Internet-Kredite zur Si-
cherung der Liquidität als ihre männlichen Pendants. 
Kredite zur Ausweitung des bestehenden Geschäfts 
werden häufiger von Männern aufgenommen. Die 
9  Finanztest: Die Bank sind Sie. Heft 11/2008.
10  80 Prozent der auf der Plattform aufgenommenen Geschäfts-
kredite haben eine Laufzeit von fünf Jahren. Bei Konsumentenkrediten 
beträgt der Anteil der fünfjährigen Kredite nur 54 Prozent. 
11  Der Verwendungszweck wird von Kreditnehmern freiwillig 
angegeben und auf Richtigkeit nicht überprüft.
 Tabelle 1








Nicht finanziert 7,6 7,9 6,3
Mindestens 25   Prozent aber 
  weniger als 100   Prozent 
finanziert
5,5 5,7 5,0
Vollständig   finanziert 86,9 86,4 88,7
1   Gesuche auf Geschäftskredite zwischen März 2007 und März 2010.
Quellen: smava; Berechnungen des DIW Berlin. DIW Berlin 2010
Frauen waren um mehr als zwei Prozentpunkte erfolg-
reicher als Männer.
Abbildung 1 
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drittgrößte Gruppe (mit etwa 20 Prozent) stellen 
Kredite zur Deckung des gewerblichen Bedarfs dar. 
Auch hier ist der Unterschied zwischen Männern und 
Frauen eher gering und beträgt drei Prozentpunkte 
zugunsten von Frauen. Investitionskredite werden 
vor allem von Personen aufgenommen, die Startka-
pital suchen, um selbständig zu werden. Bei dieser 
Kreditform ergibt sich ein großer Unterschied zwi-
schen den beiden Geschlechtern. Kredite dieser Art 
machen 17 Prozent aller Geschäftskredite an Männer 
und nur elf Prozent an Frauen aus. Die letzte Gruppe 
sind Kredite, die zur Umschuldung benutzt werden. 
Umschuldungskredite erzielen dagegen einen Anteil 
von elf Prozent an den Geschäftskrediten an Männer 
und 14 Prozent an Frauen. 
Wer sind die Kreditnehmer 
von Geschäftskrediten?
Zwischen März 2007 und März 2010 haben sich bei 
smava insgesamt 687 Personen für Geschäftskredite 
beworben,12 darunter 545 Männer (79 Prozent) und 
142 Frauen (21 Prozent). Das Alter der Antragstel-
ler liegt zwischen 21 und 76 Jahren und beträgt im 
Durchschnitt 44 Jahre. 
Im Bezug auf den Beschäftigungsstatus machen 
Gewerbetreibende die mit Abstand größte Gruppe 
aus (Abbildung 3). Dabei ist deren Anteil an männ-
12  Jeder Antragsteller kann mehrere Kreditgesuche auf der 
Plattform veröffentlichen und auch mehrere Kredite aufnehmen. 
Deswegen kann die Zahl der Kreditgesuche höher sein als die Zahl 
der   Kreditsuchenden..
lichen und weiblichen Bewerbern ähnlich: 59 und 
58 Prozent. Die zweitgrößte Gruppe mit jeweils rund 
21 Prozent bilden Freiberufler. Die drittgrößte Gruppe 
stellen geschäftsführende Gesellschafter dar. Der An-
teil der Personen mit diesem Beschäftigungsstatus 
beträgt zwölf Prozent bei den Männern und acht Pro-
zent bei den Frauen. Eine nur wenig kleinere Gruppe 
bilden Angestellte und Arbeiter, die sich offensichtlich 
mit den Krediten einen Start in die Selbständigkeit 
ermöglichen möchten. Der Anteil der angestellten 
Frauen und Männer unter den Kredit nachfragenden 
Personen beträgt elf beziehungsweise sechs Prozent. 
Die kleinste Gruppe der Bewerber mit rund zwei Pro-
zent bilden Rentner und Beamte.
Zwar sind die Angaben über die Höhe des Einkom-
mens oder die Größe des Unternehmens nicht öf-
fentlich zugängig. Es ist aber zu erwarten, dass über-
wiegend kleine Unternehmen diese Finanzierungs-
form in Betracht ziehen, da Kredite bis höchstens 
50 000 Euro vergeben werden können.
Hängen die Kreditchancen  
vom Geschlecht ab?
Um die Frage nach den für Frauen und Männer unter-
schiedlichen Chancen beim Zugang zu Geschäfts-
krediten zu beantworten, wird die Wahrscheinlich-
keit des Erfolgs eines erfolgreichen Kreditgesuchs 
in Abhängigkeit vom Geschlecht des Kreditnehmers 
untersucht. Alle verfügbaren und für den Erfolg 
relevanten kredit- und kreditnehmerspezifischen 
Faktoren werden hierbei berücksichtigt. Damit wird 
ausgeschlossen, dass die Ergebnisse durch eventuelle 
Abbildung 2
Verteilung der Geschäftskredite nach 
Verwendungszweck und Geschlecht 
des Kreditnehmers
In Prozent 
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Die Geschäftskredite bei smava werden von Frauen zu 
anderen Zwecken verwendet als von Männern.
Abbildung 3
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Korrelation zwischen den Faktoren für den Erfolg und 
dem Geschlecht des Kreditnehmers verzerrt werden. 
Zum Beispiel muss die Bonität eines jeden Kredit-
nehmers betrachtet werden, weil die Risiken unter 
den Kreditnehmern unterschiedlich sind. Gruppen 
von Kreditnehmern mit tendenziell höherem Risiko 
werden allein aus diesem Grunde von Kreditgebern 
entweder gemieden oder müssen mit höheren Kosten 
rechnen. Die Berücksichtigung der bekannten Fakto-
ren für den Erfolg des Gesuchs wird durch eine multi-
variate Regressionsanalyse sichergestellt.13 Neben dem 
Geschlecht werden zwei Gruppen von Einflussgrößen 
in die Analyse einbezogen und deren Auswirkung auf 
die Erfolgswahrscheinlichkeit eines Kreditgesuchs 
geschätzt: 
Kreditnehmerspezifische Charakteristika wie Al- •	
ter, Beschäftigung, Wohnsitz, Bonität – basierend 
auf der Schufa-Klasse – und die Kapitaldienst­
fähigkeit.14 
Kredit  spezifische Faktoren wie gewünschter Kre- •	
ditbetrag, Zinssatz, Laufzeit und Kreditzweck. 
Die Daten werden aus den öffentlich zugänglichen 
Webseiten der Plattform gewonnen.15 Sie sind für alle 
Nutzer einsehbar. 
Die Ergebnisse der Schätzung zeigen, dass das Ge-
schlecht des Kreditnehmers einen wesentlichen Ein-
13  Die Grundlage der Regressionsanalyse bildet ein multivariates 
Probitmodel. Die zu erklärende Variable ist die Wahrscheinlichkeit, 
dass ein Kreditgesuch vollständig finanziert wird. 
14  Der Kapitaldienstfähigkeit wird bei der Plattform für jeden 
Kreditsuchenden anhand von Einkommensnachweisen ermittelt. 
Die Höhe des Kapitaldienstes drückt sich in einem Indikator aus. 
Dieser Indikator zeigt Kreditgebern den Anteil des verfügbaren 
Nettoeinkommens, den ein Kreditnehmer zur Bedienung 
aller ausstehen Kredit- und Leasingraten einschließlich der 
hinzukommenden Rate des smava-Kredits benötigt.
15  In der Analyse wurden alle Kreditgesuche miteinbezogen, die im 
Kreditprojektarchiv auf der Plattform smava ausgewiesen sind.
fluss auf die Erfolgswahrscheinlichkeit eines Kreditge-
suchs hat, auch wenn andere wichtige Einflussgrößen 
berücksichtigt werden. Insbesondere haben Frauen 
über alle Schufa-Klassen hinweg eine mindestens so 
hohe Wahrscheinlichkeit, einen Kredit zu bekommen, 
wie Männer. Wie hoch diese Wahrscheinlichkeit im 
Einzelfall ausfällt, hängt von konkreten Eigenschaften 
des Kredits und des Kreditnehmers ab. Die Höhe 
des Zinses und des angefragten Kreditbetrags spie-
len dabei eine wichtige Rolle. Dies wird anhand von 
zwei Beispielen demonstriert. Die Wahrscheinlichkeit 
wurde jeweils für ein Kreditgesuch errechnet, das die 
in Tabelle 2 genannten Merkmale hat.
Wie erwartet steigt die Erfolgswahrscheinlichkeit, 
wenn Kreditnehmer einen höheren Zins anbieten 
(Abbildung 4). Dabei ist für alle Zinssätze zwischen 
vier und 15 Prozent die Erfolgswahrscheinlichkeit des 
Gesuchs einer Frau höher als die des Gesuchs eines 
Mannes. Der Abstand zwischen den Kurven nimmt 
zwischen vier und neun Prozent zu und danach wie-
der ab. Das bedeutet, dass bei sehr niedrigen und sehr 
hohen Zinssätzen beide Geschlechter gleich wenig 
beziehungsweise gleich hohe Chancen haben, einen 
Kredit zu erhalten. Bei Zinssätzen nahe neun Pro-
zent – also bei Zinsen zu denen etwa die Hälfte der 
Kredite vergeben wurde – ist die Kluft am größten. 
Das zweite Beispiel bezieht sich auf den Einfluss des 
nachgefragten Kreditbetrags. Untersucht wird die 
geschätzte Wahrscheinlichkeit, dass der gesuchte Be-
trag zu 100 Prozent finanziert wird, je nach Betrag 
und Geschlecht des Kreditnehmers. Die Schätzung 
bezieht sich auf Beträge zwischen 2 000 und 25 000 
Euro. Zum Zeitpunkt der Analyse wurden noch keine 
Kredite über 25 000 Euro vergeben. 
Offenbar  besteht  ein  negativer  Zusammenhang 
zwischen dem Betrag und der Finanzierungswahr-
scheinlichkeit.16 Dabei fällt der Rückgang der Erfolgs-
wahrscheinlichkeit als Reaktion auf den steigenden 
Kreditbetrag für Männer stärker aus als für Frauen. 
Bei kleineren Kreditbeträgen haben beide Geschlech-
ter eine gleich hohe Erfolgswahrscheinlichkeit. Für 
höhere Kreditbeträge haben Frauen dagegen bessere 
Erfolgschancen als Männer. Der Unterschied in der 
Finanzierungschance des Kreditgesuchs ist umso hö-
her, je größer der erwünschte Kreditbetrag ist.
Zusammenfassend ist festzuhalten, dass auf der Platt-
form Unternehmerinnen gleiche oder sogar bessere 
Chancen als Unternehmer haben, den gewünschten 
16  Der negative Zusammenhang ergibt sich aus zwei Gründen. 
Erstens steigt mit dem Betrag das Risiko für Geldgeber: Da Kredite 
nicht besichert sind, erbringen Ausfälle von großen Krediten höhere 
Verluste. Zweitens, da einzelne Kreditgeber nur kleine Beträge 
pro Kredit investieren, brauchen große Kredite in der Regel mehr 
Geldgeber als kleine Kredite.
Tabelle 2
Merkmale von Kreditgesuchen
Beispiel 1 Beispiel 2
Offerierter Zinssatz 10 Prozent –
Angefragter Kreditbetrag – 12 000 Euro
Laufzeit 36 Monate 36 Monate
Kreditzweck Liquidität Liquidität
Alter des Kreditnehmers 35 35
Beschäftigungsstatus Gewerbetreibender Gewerbetreibender
Schufa-Klasse D D
Schuldendienstlast 20–40 Prozent 20–40 Prozent
Quelle: Zusammenstellung des DIW Berlin. DIW Berlin 2010
Bei sonst gleichen Vorgaben geht Beispiel 1 von einem 
Zinssatz von zehn Prozent aus, Beispiel 2 dagegen von 
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Kredit zu erhalten. Es scheint also eine positive Dis-
kriminierung für Frauen auf diesem Internet-Kredit-
markt zu geben. Hierfür sind verschiedene Erklärun-
gen denkbar: Zum Beispiel könnte der besondere Kre-
ditvergabemechanismus eine Rolle spielen; weiterhin 
wird in der Mikrofinanzierung Frauen generell mehr 
Vertrauen geschenkt; schließlich könnten Frauen von 
Anlegerinnen bei der Kreditvergabe bevorzugt wer-
den. Die letztgenannte Möglichkeit wurde überprüft. 
Jedoch ist eine aussagekräftige Bewertung aufgrund 
zu geringer Fallzahlen bei den Anlegerinnen nicht 
möglich. Anlegerinnen machen nur zehn Prozent 
aller Investoren aus, und es gibt keine Kredite, die 
ausschließlich durch Frauen finanziert wurden. 
Lassen sich die Ergebnisse zu smava 
verallgemeinern?
Da die Analyse auf Daten nur einer der vielen Platt-
formen basiert, stellt sich die Frage, ob die Ergeb-
nisse verallgemeinert werden können. Direkt lässt 
sich das derzeit nicht überprüfen. Zudem erschweren 
die Unterschiede in den Kundenstrukturen und den 
Geschäftsmodellen den Vergleich zwischen einzelnen 
Plattformen. Dennoch gibt es erste Hinweise darauf, 
dass auch bei anderen Plattformen Kreditnehmerin-
nen zumindest nicht schlechter gestellt werden als 
Kreditnehmer. So wurde in einer US-amerikanischen 
Studie ermittelt, dass weibliche Kreditnehmer ten-
denziell begünstigt werden.17 Dieses Ergebnis bezieht 
sich allerdings auf Kreditnehmerinnen allgemein und 
nicht speziell auf Unternehmerinnen.
Fazit
Internet-Kreditmärkte erfreuen sich einer wachsen-
den Beliebtheit. In traditionellen Kreditmärkten ist es 
für Unternehmerinnen oft schwieriger, einen Kredit 
zu erhalten als für Unternehmer. Das Gegenteil ist 
der Fall auf dem hier untersuchten größten deutschen 
Internet-Kreditmarkt smava. Die Wahrscheinlichkeit, 
dort einen Kredit zu erhalten, ist für Unternehme-
17  Pope, D. G., Syndor, J. R.: What’s in a Picture? Evidence of 
Discrimination from Prosper.com. Erscheint im Journal of Human 
Resources.
rinnen höher als für Unternehmer. Im Bereich der 
Mikrofinanzierung wird Frauen tendenziell mehr 
Vertrauen als Männern entgegengebracht, da die 
Chancen auf Rückzahlung bei Kreditnehmerinnen 
besser sind. Zum anderen kann aber auch der beson-
dere Vergabemechanismus eine Rolle spielen. Auf 
Kredit-Plattformen müssen in der Regel mehrere 
Anleger eine positive Entscheidung treffen, damit es 
zur Finanzierung kommt, wohingegen bei Banken 
die Entscheidung oft nur von einem einzigen Kre-
ditsachbearbeiter abhängt. 
Abbildung 4
Geschätzte Erfolgswahrscheinlichkeit nach Zinssatz, 
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